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Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar, recomendamos la iniciativa de Adinet, que ha digitalizado la mayoría de las obras de 
Vaz Ferreira y están disponibles gratuitamente en la WEB. Vea más información aquí. 
 En segundo lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis que 
resulten interesantes. Esta semana les acercamos una entrevista a uno de los críticos mas reconocidos 
de la actualidad, Harold Bloom, realizada por adncultura de "La Nación", donde adelanta 
algunos temas de su mas reciente libro Laberintos de vida, así como su acostumbrada crítica sagaz a 
varios de los escritores contemporáneos. Vea la misma en: aquí. 
 En cuarto lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
KNOOP, Todd A., "Recessions and depressions, understanding business cycles", Westport: 
Praeger, c2004.Ficha Bibliográfica 
 
BOLEWSKI, Wilfried; "Diplomacy and international law in globalized relations", Berlin: 
Springer, c2007. 
Ficha Bibliográfica 
 
